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所 2回，施設 1回，幼稚園 2回）が実施されている。本稿では，初年次での「体験学習」がそ
の後の実習（以下，本実習）につながり活かされたのか，その関連性の有無を検証した。
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実施結果を受けてプログラム内容を修正，追加している。2011 年度から 2014 年度のプログラ
ムを表 2に示す。
表 2　幼児教育体験学習のプログラム内容
2011 年度 2012 年度
野菜・藍の栽培 飯盒炊爨 野菜・米の栽培 飯盒炊爨
保育園体験実習 外部講師講演会 保育園体験実習 外部講師講演会



















2013 年度 2014 年度
野菜・米の栽培 飯盒炊爨 野菜・米の栽培 飯盒炊爨



































































































































保育所Ⅰ 保育所Ⅱ 保育所Ⅲ 幼稚園Ⅰ 幼稚園Ⅱ 全て 無記入























保育所Ⅰ 保育所Ⅱ 保育所Ⅲ 幼稚園Ⅰ 幼稚園Ⅱ 全て 無記入
学内清掃 4 7 1 12 11 13  2
栽培活動 0 0 1  0 15  0  0

























































保育所Ⅰ 保育所Ⅱ 保育所Ⅲ 幼稚園Ⅰ 幼稚園Ⅱ 全て 無記入
パネル 9 2 10 5 8 2 3
絵　本 6 2  5 6 7 0 0
劇 2 0  5 4 0 0 1
指人形 6 0  5 0 1 1 2
リース 0 0  2 0 2 0 0



































































保育所Ⅰ 保育所Ⅱ 保育所Ⅲ 幼稚園Ⅰ 幼稚園Ⅱ 全て 無記入
卒業生 6 0 4 2 1 0 0
パパトーク 0 0 2 0 6 1 1































































































































 1） 2011 年より各学会（日本保育学会，日本乳幼児教育学会，日本教育方法学会，全国保育士養成協議会，
日本幼少児健康教育学会，日本ホリスティック教育協会）において，「幼児教育体験学習」が開始さ
れた経緯の報告を始めとし，2010 年にパイロット・プログラムとして実施した栽培活動と飯盒炊爨の
状況分析を報告した上で，2011 年度より本格始動した栽培活動，藍の生葉叩き染め，表現活動，附属
保育園体験実習の各活動プログラム実施に伴う学生の学びの傾向や変化を分析した。さらに，活動に
対する振り返りの方法とその時期の検討や，附属保育園体験実習後の学びに対する心情の変化，体験
学習を通したメタ認知形成の可能性や，体験学習が内包するホリスティック性についても報告した。
 2） ドナルド・ショーン，佐藤学・秋田喜代美訳，2003，『専門家の知恵　反省的実践家は行為しながら
考える』，ゆみる出版，p. 105
 3） 前掲書，p. 107
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付　　記
　本稿は，日本乳幼児教育学会第 24 回大会において発表した内容を再分析し，大幅に加筆・修正したも
のである。
